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IRENE PUTRI DAMAYANTI SUGIARTO, D0213052. CORPORATE 
SOCIAL RESPONSIBILITY PT BINTANG TOEDJOE (Studi Deskriptif 
Kualitatif Aktivitas Corporate Social Responsibility Oleh Divisi CCCM (C3M) 
Di PT Bintang Toedjoe Dalam Partisipasi Memelihara Lingkungan dan 
Melestarikan Tanaman Herbal) 
 Divisi C3M (Conim, CARA, CSV, Management System) merupakan salah 
satu divisi yang berada di PT Bintang Toedjoe. Divisi ini memiliki peran sebagai 
Public Relations dan bertugas menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. 
Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, PT Bintang 
Toedjoe turut serta memelihara lingkungan melalui kegiatan-kegiatan CSR 
(Corporate Social Responsibility) yang dijalankan.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aktivitas CSR yang 
dilakukan oleh divisi C3M di PT Bintang Toedjoe dalam turut serta berpartisipasi 
memelihara lingkungan dan melestarikan tanaman herbal melalui budidaya jahe 
merah. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan teori yang 
diungkapkan oleh Untung bahwa CSR merupakan komitmen dari perusahaan 
untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan 
menitikberatkan pada keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi pustaka. 
Informan dipilih berdasarkan purposive sampling. Proses analisis data 
menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian yang dilakukan di PT Bintang Toedjoe menunjukkan 
bahwa (1) aktivitas CSR yang dijalankan oleh divisi C3M PT Bintang Toedjoe 
tidak hanya mencari keuntungan saja, melainkan juga mewujudkan tanggung 
jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dengan turut serta berpartisipasi 
dalam pemeliharaan lingkungan, serta mengedukasi dan memberi pelatihan 
kepada masyarakat terkait budidaya tanaman herbal sehingga masyarakat dapat 
melestarikan tanaman herbal tersebut; (2) dalam pelaksanaan aktivitas CSR, 
terdapat faktor yang mendukung, seperti dukungan dari pemerintah dan yang 
menghambat keberhasilan kegiatan CSR, yang berasal dari masyarakat, seperti 
kurangnya kepedulian dan peran aktif masyarakat terhadap kegiatan CSR PT 
Bintang Toedjoe. 




IRENE PUTRI DAMAYANTI SUGIARTO, D0213052. CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY of PT BINTANG TOEDJOE (A Descriptive Qualitative 
Study of Corporate Social Responsibility by CCCM (C3M) Division of PT 
Bintang Toedjoe in Participation to Protect The Envirenment and Preserve The 
Herbal Plants) 
C3M Division (Conim, CARA, CSV, Management System) is one of the 
divisions in PT Bintang Toedjoe. This division has a role as Public Relations and 
is in charge of carrying out corporate social responsibility. As one of the 
pharmaceutical companies, PT Bintang Toedjoe participates in maintaining the 
environment through CSR (Corporate Social Responsibility) activities. 
This study aims to find out how CSR activities conducted by the C3M 
division in PT Bintang Toedjoe participate in maintaining the environment and 
preserving the herbs through the cultivation of red ginger. Based on these 
objectives, this study uses the theory disclosed by Untung that CSR is a 
commitment of the company to contribute in sustainable economic development 
with emphasis on economic, social, and environmental balance. 
This research is a qualitative descriptive research, with data collection 
using in-depth interview technique and literature study. Informants were selected 
based on purposive sampling. The process of data analysis using interactive 
analysis model Miles and Huberman, namely data collection, data reduction, data 
presentation, and withdrawal of conclusions. 
The results of research conducted in PT Bintang Toedjoe show that (1) 
CSR activities run by C3M division of PT Bintang Toedjoe not only seek profit but 
also realize corporate social responsibility to society by participating in 
environmental maintenance, and educating and giving training to the community 
related to the cultivation of herbal plants so that the community can preserve 
these herbal plants; (2) in the implementation of CSR activities, there are 
supportive factors, such as government support and those that hinder the success 
of CSR activities, coming from the community, such as the lack of awareness and 
the active role of the community towards CSR activities of PT Bintang Toedjoe. 
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